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и обеспечивал выживание социума. Общество, проектируемое Мэн- 
Цзы, стремится не столько к развитию, сколько к выживанию.
Лучшим качеством чиновника Мэн-Цзы считал «нелицеприят­
ность в отношении к людям и справедливость к ним...»30. Однов­
ременно, отстаивая интересы феодалов, он указывал: «Заниматься 
управлением нетрудно: не надо только гневить большие влиятельные 
дома»31. Учения, подобные созданному Мэн-Цзы, характерны для 
общества, находящегося на грани выживания, и имеют целью только 
выживание, но не развитие (несмотря на то, что Мэн-Цзы подчерки­
вал преобразовательную роль правителя). Любое общество на грани 
выживания неизбежно станет иерархическим и корпоративным, 
и такова возможная будущая судьба европейских обществ.
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Период 1950-х — середины 1960-х гг., известный как эпоха 
«большой дружбы» СССР и КНР, имел несколько важных социальных 
последствий в истории и повседневности этих двух стран.
СССР оказал Китаю беспрецедентную помощь в развитии про­
мышленности. В общей сложности СССР предоставил КНР на 
льготных условиях кредиты на 1 млрд 816 млн руб. (по курсу рубля 
1961 г.) и оказал техническое содействие в сооружении 200 крупных
30 Мэн-Цзы. Указ. соч. С. 195.
31 Там же. С. 106.
* Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 14-11-59002 «Эпоха 
советско-китайской дружбы 1950 1964 годов в историко-культурном наследии 
Прикамья».
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современных промышленных предприятий и других объектов1. По 
данным отдела внешних сношений Совнархоза Свердловской обла­
сти, к началу 1960-х гг., периоду максимального расцвета советско- 
китайской дружбы, более 120 заводов Свердловской области посы­
лали в Китай различное оборудование, много городов Китая обязаны 
своим становлением Свердловской области2.
Китайским правительством, наряду с выполнением производст­
венных задач, стоявших в начальный период восстановления нацио­
нальной экономики, было принято решение подготовить квалифици­
рованные технические и административные кадры из числа китайских 
граждан в учебных заведениях СССР3.
В КНР в 1950-1960 гг. было командировано более 10 тыс. совет­
ских специалистов, а в СССР за это же время получили образование 
более 11 тыс. китайских юношей и девушек4. Примерные данные 
о численности китайцев в СССР в этот период дают материалы Все­
союзной переписи населения 1959 г. Всего в РСФСР в это время было 
зафиксировано 19 097 китайцев, из которых 14 343 назвали китайский 
язык родным5.
В рамках данной статьи планируется рассмотреть образ китайских 
студентов, обучавшихся в вузах Свердловской области в 1950-е гг. 
В качестве основного источника исследования послужили материалы 
газет «За индустриальные кадры» и «Вечерний Свердловск».
Одним из крупнейших вузов Среднего Урала, осуществлявших 
подготовку технических специалистов, в начале 1950-х тт. был Ураль­
ский политехнический институт (УПИ). Именно здесь готовили буду­
щих проектировщиков продукции промышленных заводов Урала.
1КапицаМ . С. Эскалация вероломства. М., 1970. С. 7 ; см. также: Фила­
тов Л. В. Экономическая оценка научно-технической помощи Советского Союза 
Китаю : 1949-1966 гг. М., 1967.
2 Братская взаимопомощь // Урал, рабочий. 1959. 1 окт.
3 «Огромная убыль мужского населения в России создавала дополнитель­
ные перспективы для “мужской” китайской миграции», — писал В. Г. Дацышен. 
См.: Дацышен В. Г. Китайцы в Сибири в ХѴП—XX вв.: проблемы миграции 
и адаптации. Красноярск, 2008. С. 250.
4 См.: Борисов О. Б. Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения,
1945-1980. 3-е изд. М., 1980. С. 49.
5 Всесоюзная перепись населения 1959 г. М., 1963. С. 59.
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К началу эпохи «большой дружбы» в УПИ уже сформировалась 
система международного образования. Здесь обучались студенты 
из Индии, Юго-Восточной Азии, африканских и ближневосточных 
стран. Специально для работы с иностранцами в структуре универ­
ситета была создана кафедра русского языка как иностранного. Про­
грамма была рассчитана на три года, обучение языку и специальности 
шло параллельно (хотя в первый год изучался только русский язык)6. 
Неудивительно, что именно в этот вуз китайское правительство 
решило направить студентов.
Точная дата прибытия первых китайских студентов в источниках 
не отражена. Однако косвенные данные позволяют предположить, 
что это был 1952 г. Так, первый выпуск китайцев состоялся в 1957 г. 
(при том, что обучение шло пять лет), а в конце 1954 г. китайский сту­
дент Дай Шуньчжи со страниц газеты сообщал о своих достижениях 
в течение последних двух лет обучения7.
На учебу в СССР, как правило, направлялись китайцы, уже 
учившиеся в вузе у себя на родине (на филологическом факультете, 
с начальными знаниями русского языка) или знакомые в какой-то 
мере с СССР. Многие также имели техническую специальность. 
«...Девушки из Китая хорошо знали нашу страну и наш город еще 
до приезда в Советский Союз», — писала в 1959 г. газета «За инду­
стриальные кадры»8. Китаец Цай Шаои до приезда в СССР окончил 
среднюю школу и знал несколько слов по-русски9. Про китайца Чжэн 
Гуанкуя сообщалось, что до приезда в СССР он уже работал на заводе 
и несколько лет проучился в политехническом институте в Шань­
дуне10. Лю Чанншэн из Сямыня, живя в Китае, получил специаль­
ность каменщика11.
Для поступления в советский вуз молодым китайцам необхо­
димо было сдать экзамен. У абитуриентов приветствовалось также
6 Учатся русскому языку // За индустриальные кадры. 1956. 25 нояб.
7 Китаец Дань Шуньчжи // За индустриальные кадры. 1954. 30 дек.; Слова от 
всей души // За индустриальные кадры. 1957. 3 окт.
8 Чжоу Хэ! // За индустриальные кадры. 1959. 7 марта.
9 Пять лет в СССР // За индустриальные кадры. 1960. 21 мая.
10 Народный Китай получит настоящего специалиста // За индустриальные 
кадры. 1959. 22 апр.
11 Студент третьего курса // За индустриальные кадры. 1961. 1 июля.
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членство в Китайской коммунистической партии (КПК)12. Этим, 
наверное, можно объяснить то рвение и прилежание, с которыми учи­
лись китайцы13.
По своим социальным характеристикам китайские студенты 
были, как правило, выходцами из простых, часто крестьянских семей. 
Характеризуя китайца Чжэн Гуанкуя, газета «За индустриальные 
кадры» назвала его «простым парнем из бедной крестьянской семьи 
из провинции Шаньдун»14. Китаец Цай Шаои, рассказывая о своей 
биографии, упоминал о том, что является выходцем из крестьянской 
семьи15. Еще про одного китайца Лю Шанчена писали, что в его семье 
было 11 человек. Чтоб прокормить семью, отец отвел Шанчена рабо­
тать на стройку, когда ему было еще 12 лет16. Большинство из при­
бывавших были мужчинами репродуктивного возраста, не имевшими 
семей.
Что касается численности китайских студентов, то в источни­
ках об этом сохранились противоречивые сведения. Сами китайские 
студенты в своих письмах писали об обучившихся за 1953-1961 гг. 
300 студентах17. Однако по данным музея УПИ (здесь сохранились 
поименные списки китайских студентов), за 1956-1961 гг. обучение 
в институте прошли 242 китайских студента. В любом случае числен­
ность студентов КНР в УПИ в 1950-е гт. колебалась в диапазоне 
200-300 человек.
Учившиеся в Свердловске студенты ехали на Урал за образова­
нием, получив которое, они могли вернуться на родину квалифици­
рованными специалистами18. В УПИ китайцы получали образование 
прежде всего по техническим специальностям. Известно, что все они
12 Китаец Ван Цзюнь в 1957 г. описал именно такую процедуру приема. См. 
также: Китаец Ван Цзюнь // За индустриальные кадры. 1957. 9 мая.
13 Ларин А. Г  Китайцы в России вчера и сегодня: исторический очерк. 
М., 2003. С. 154.
14 Народный Китай получит настоящего специалиста // За индустриальные 
кадры. 1959. 22 апр.
15 Пять лет в СССР // За индустриальные кадры. 1960. 21 мая.
16 Студент третьего курса // За индустриальные кадры. 1961. 1 июля.
17 Всем советским друзьям // За индустриальные кадры. 1961.1 июля,
18 Китаец Дань Шуньчжи // За индустриальные кадры. 1954. 30 дек.
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были студентами металлургического, механического и химико-техно­
логического факультетов19.
Во время учебы ярко проявлялись желание и способность китай­
цев долго и упорно трудиться. Эти качества отмечали окружавшие их 
русские преподаватели и студенты: «Работали по 8-9 часов в день... 
не было ни одного ленивого или нерадивого, ни одного, кто пожало­
вался бы на неудобства и трудности», — писала о китайцах в 1958 г. 
одна из участниц производственной практики Н. Клиншина20. Здесь 
необходимо отметить, что на каникулах у китайцев, в отличие от 
советских студентов, была возможность провести в санаториях не 
две недели, а все лето. Но они все равно просились на работу, чтоб 
ни в чем не уступать сверстникам из СССР. Газета «Вечерний Свер­
дловск» в 1959 г. сообщала, что китайцы — «это удивительно трудо­
любивый, настойчивый и пытливый народ. Их стремление и упорство 
в учебе вызывают только восхищение»21. Н. Клиншина вспоминает, 
что после полевой практики китайские студенты перешли на строи­
тельство центрального стадиона. По ее воспоминаниям, ежедневно, 
когда остальные студенты только подтягивались к началу рабочего 
дня, китайцы уже работали на своих объектах22.
Многие из студентов-китайцев со временем добились успехов 
в освоении технических специальностей. В 1955 г. высокую оценку 
получила работа китайца Чжень Хуана «Испарительное охлаждение 
мартеновских печей». Китаец Чжан Гохэн в 1959 г. на кафедре общей 
химии химического факультета защитил кандидатскую диссертацию, 
получив степень кандидата технических наук23. Еще один выпускник, 
Ху Цзяяо, в мае 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию по техни­
ческой термодинамике24. А Ху Цзяяо и Цзян Шао в 1959 г. получили 
благодарность за отличную учебу и участие в общественно-политиче­
ской жизни25. Цзян Шао, обучаясь в аспирантуре, разработал техноло­
гию по повышению производительности тонколистовых станов путем
19 Чтоб крепла дружба // За индустриальные кадры. 1958. 7 окт.
20 Там же.
21 Всегда поможем // Вечерний Свердловск. 1959. 1 окт.
22 Чтоб крепла дружба // За индустриальные кадры. 1958. 7 окт.
23 Двух мнений не было // За индустриальные кадры. 1959. 28 июля.
24 Спасибо, друзья // За индустриальные кадры. 1960. 21 мая.
25 За учебу, друзья // За индустриальные кадры. 1959. 5 окт.
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увеличения числа навитых на барабан слоев намотки. Он также защи­
тил диссертацию. Позже специалиста пригласили работать в Пекин26. 
Технологии, разработанные китайцами, даже внедрялись в производ­
ство. В 1958 г. на Челябинском трубопрокатном заводе группа китай­
ских студентов под руководством Чжан Гочжи внесла предложения 
по совершенствованию способов сварки вагонных деталей, которые 
потом были внедрены в производство27.
У ПИ сыграл важную роль не только в судьбах отдельных китай­
цев, но и в становлении высшего технического образования в КНР. 
Со второй половины 1950-х гг. между УПИ и Северо-Восточным 
политехническим институтом Китая (СВПИ) были установлены дру­
жеские связи28. «Нам надо шире развернуть работу по научно-техни­
ческому содружеству УПИ и СВПИ. Необходимо в самое ближайшее 
время установить связь между кафедрами, библиотеками, отделами 
дирекций, студенческими общественными организациями, между 
отдельными научными работниками и студентами», — ставил задачу 
заведующий кафедрой общей электротехники УПИ Г. Кропачев после 
поездки в Китай в середине 1950-х гг.29
Китайцы чувствовали себя очень комфортно (уровень жизни 
в Китае был намного ниже), а советские студенты охотно с ними кон­
тактировали. Руководство вуза также прилагало максимум усилий 
к созданию комфортных условий для студентов из КНР. Специально 
для них в УПИ был создан лекторий, на котором ученые кафедры рус­
ского языка профессора В. Д. Садковский, А. А. Попов, В. Я. Зубов, 
доценты М. М. Штейнберг, К. Н. Соколова знакомили студентов 
с результатами своих текущих исследований30. Для китайцев органи­
зовывались экскурсии по стране, каждый из них за период обучения 
получал по несколько путевок в дома отдыха31.
26 Это родилось в лабораториях // За индустриальные кадры. 1961. 13 мая ; 
Китайский браг пишет // За индустриальные кадры. 1961. 10 июня.
27 Наша помощь промышленности // За индустриальные кадры. 1958. 3 окт.
28 Письмо из Китая // За индустриальные кадры. 1957. 6 дек. ; Чтоб крепла 
дружба // За индустриальные кадры. 1958. 7 окт.
29 Чтоб крепла дружба // За индустриальные кадры. 1958. 7 окт.
30 Ваш праздник — праздник и наш // За индустриальные кадры. 1959.5 окт.
31 Путешествие по великой стране // За индустриальные кадры. 1957. 3 окт. ; 
Слова от всей души // За индустриальные кадры. 1957. 3 окт.
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В сентябре 1956 г. в УПИ прошла спартакиада для китайцев, 
в которой приняли участие более 100 студентов из КНР32, по их же 
инициативе на кафедре русского языка в ноябре 1956 г. стала выхо­
дить стенгазета «Наш второй язык»33. В конкурсах художественной 
самодеятельности института китаянка Ло Иицяо неоднократно высту­
пала с песней «Без дождя цветы не цветут»34. С середины 1950-х — 
начала 1960-х гг. в УПИ существовало китайское землячество35. Орга­
низация помогала соотечественникам адаптироваться. К сожалению, 
подробных сведений о ее деятельности не сохранилось.
Жизнь китайских студентов привлекала и главные газеты Свер­
дловска. Газета «Уральский рабочий» в выпуске, посвященном пяти­
летию создания КНР, сообщала, что в Уральском политехническом 
институте организуются вечера молодежи. «В них принимают учас­
тие китайские студенты, обучающиеся в вузах и техникумах Свер­
дловска», — сообщал автор статьи36.
В начале октября 1959 г. в УПИ, как и по всей стране, с разма­
хом отметили десятилетие создания КНР. В стенах института китай­
скими студентами было организовано несколько выставок и концер­
тов37. «Актовый зал залит ярким светом. В глубине сцены — портреты 
В. И. Ленина, Мао Цзедуна, государственные флаги. Гостей собралось 
немало, зал переполнен. Поздравить друзей приехали секретари гор­
кома партии П. В. Помазкин и горкома ВЛКСМ Г. Н. Князев», — так 
описывала момент праздника газета «За индустриальные кадры»38. 
Когда в середине 1950-х гг. первые китайцы стали уезжать на родину, 
уральские студенты объявили шефство над заказами китайской про­
мышленности39. А по поводу юбилея КНР в 1959 г. руководство
32 Спартакиада китайских студентов // За индустриальные кадры. 1956. 
15 сент.
33 у чахся русскому языку // За индустриальные кадры. 1956. 25 нояб.
34 Ло Иицяо // За индустриальные кадры. 1956. 21 дек.
35 Китаец Ван Цзюнь // За индустриальные кадры. 1957. 9 мая.
36 В честь 5-й годовщины КНР // Урал, рабочий. 1954. 1 окт.
37 Радуга дружбы // За индустриальные кадры. 1959. 5 окт. Этот выпуск газеты 
«За индустриальные кадры» целиком был посвящен праздникам в связи с годов­
щиной КНР.
38 Радуга дружбы // За индустриальные кадры. 1959. 5 окт.
39 Там же.
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«Уралмаша» даже решило досрочно выполнить все заказы китайской 
промышленности40. Эти и многие другие факты свидетельствуют
0 более чем дружелюбном отношении к китайцам со стороны мест­
ного населения.
Очевидно, что китайцы учились с большим упорством и показы­
вали хорошие результаты. Советское техническое образование гаран­
тировало им хорошее трудоустройство на родине.
После того как с начала 1960-х гг. произошло охлаждение в отно­
шениях между СССР и КНР, закончившееся в конце 1960-х гг. полити­
ческим кризисом, отношение к китайцам изменилось41.
После 1957 г. китайские студенты в УПИ больше не приезжали. 
Последний их выпуск относится к 1962 г. В 1963 г. газета «За инду­
стриальные кадры» уже ничего не писала о китайских студентах,
1 октября даже не выпустила традиционное приложение, посвящен­
ное годовщине создания КНР42. Но уехавшие китайцы сохранили 
память о месте своей учебы на всю жизнь. Несмотря на политические 
проблемы, советское образование в Китае очень ценилось. После 
учебы китайские студенты получали направления в основном на про­
мышленные предприятия Китая, в том числе с советским участием. 
Так, китаянка Ван Шанлуни в 1960 г. писала в Свердловск, что полу­
чила путевку по распределению в Пекин, на предприятие с русскоя­
зычным названием «Гипроцветмет»43. Наиболее успешных студентов 
направляли заниматься наукой. Упомянутые выше китайцы Ху Гуан- 
лян и Чжан Даолян были направлены на работу в научно-исследова­
тельский институт тяжелого и горного машиностроения в Мукдене44. 
Китайцы с советским образованием играли ключевые роли в станов­
лении китайской науки. «Наш институт совсем новый, создан в 1958 г.
40 Там же.
41 Сегодня в истории нет четкого понимания, когда случился разрыв и что 
стало его причиной. Однако к концу 1950-х гг. между КПСС и КПК уже сущест­
вовали четкие идеологические разногласия, которые в начале 1960-х гг. привели 
сначала к охлаждению, а в дальнейшем и к открытой вражде между СССР и КНР. 
См.: Капица М. С. Указ. соч. С. 10-11.
42 Этот факт также свидетельствует о поменявшемся отношении к китайцам.
43 Письмо из Китая // За индустриальные кадры. 1960.22 окг.
44 Почтовый адрес: Свердловск, УПИ // За индустриальные кадры. 1961. 
25 марта.
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И опыта мало, и оборудования нет, но все это постепенно будет», — 
писала в 1961 г. своему советскому научному руководителю профес­
сору Е. В. Пальмову китаянка Чжан Даолян45. Другая китаянка, Сюэ 
Ванчин, ему же писала, что на работе у нее «группа пока очень слаба, 
большинство ее — выпускники техникумов... у нас нет приборов, мы 
не представляем четко, по какому направлению вести исследования, 
очень нужна ваша помощь»46. А сотрудник Фулаэрцзийского завода 
Ма Дацзунь откровенно писал: «Мы в преимущественном положении 
перед инженерами, которые получили образование в Китае, — мы 
видели в работе те машины, которые еще проектируются»47. Именно 
китайские инженеры с советским образованием будут руководить 
предприятиями в середине 1970-х гг., в период первых экономиче­
ских реформ в Китае. Так, например, выпускник УПИ Чжан Баочжун 
стал директором исследовательского института в Фулаэрцзи. Успеха 
на родине добивались и другие китайские студенты УПИ48.
Очевидно, что контакты КНР и СССР в 1950-е гг. сыграли важ­
ную роль в становлении и развитии китайской промышленности, 
которая сегодня считается одной из лучших в мире. Однако данная 
тема по-прежнему мало изучена как в российской, так и в китайской 
исторической науке.




48 География моего института // За индустриальные кадры. 1961. 25 марта.
